PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITYRATIO (DER)DAN RETURN ON EQUITY (ROE)TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERTANIAN SUB. SEKTOR PERKEBUNAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 







KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab 
sebelumnya, disimpulkan bahwa: 
1. Secara simultan Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Return On Equity 
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Harga Saham 
pada perusahaan Petanian sub sektor Perebunan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2011-2015 
2. Secara Parsial: 
a. Current Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan 
terhadap Harga Saham perusahaan Petanian sub sektor Perebunan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 
b. Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Harga Saham perusahaan Petanian sub sektor Perebunan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 
c. Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap Harga Saham perusahaan Petanian sub sektor 
Perebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil pembahassan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang 
dapat dipertimbangkan oleh penulis, sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kemapuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba dengan mengefisiensi penggunaan biaya seperti 
penggunaan utang dan pembiayaan operasi perusahaan dimasa mendatang. 
2. Bagi investor, sebelum melakukan investasi saham, para investor perlu 
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. selain itu 
juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti DER dan ROE 





karena keduanya mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
laba dan tingkat pengembalian yang dilakukan perusahaan 
